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Liitekuvio 1. Alle kolmevuotiaasta lapsesta maksettujen kotihoidontukijaksojen pituuksien jakaumat 
kanta- ja maahanmuuttajaväestössä. Vuosina 1999 ja 2007 syntyneet lapset.
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Liitetaulukko 1. Kotihoidontukijakson kestoa mallintavan Coxin hasardimallin tulokset.
 Ilman vakiointia Vakioitu
 Kerroin Keskivirhe  Kerroin  Keskivirhe
Ryhmä vs. kantaväestö
Ent. Neuvostoliitto -0,18 *** 0,03 -0,11 *** 0,03
Muut -0,19 *** 0,04 -0,02 0,05
OECD -0,20 *** 0,06 -0,20 *** 0,07
Pakolaismaat -0,55 *** 0,04 -0,33 *** 0,04
Syntymävuosi vs. 2005–2007
1999–2001 -0,22 *** 0,01 -0,24 *** 0,01
2002–2004 -0,12 *** 0,01 -0,13 *** 0,01
Syntymävuosi vs. kantaväestö
1999–2001  Ent, NL -0,27 *** 0,05 -0,23 *** 0,05
2002–2004   Ent, NL -0,17 *** 0,04 -0,15 *** 0,04
1999–2001  Muut -0,34 *** 0,08 -0,34 *** 0,08
2002–2004   Muut -0,15 ** 0,06 -0,12 * 0,06
1999–2001  OECD -0,20 ** 0,10 -0,28 *** 0,10
2002–2004   OECD -0,17 ** 0,09 -0,19 ** 0,09
1999–2001  Pakolaism. -0,22 *** 0,06 -0,26 *** 0,06
2002–2004   Pakolaism. -0,12 *** 0,05 -0,09 0,05
Puoliso, eri tausta a 0,02 0,02
Puoliso, eri tausta vs. kantaväestö a
Ent. Neuvostoliitto -0,02 0,05
Muut -0,13 * 0,07
OECD 0,24 *** 0,09
Pakolaismaat 0,35 *** 0,11
Yksinhuoltaja a 0,46 *** 0,02
Huoltajien keskim. vuositulot b +0,00 *** 0,00
Huoltajien GINI b -0,69 *** 0,01
Vanhempia sisaruksia vs. ei vanhempia sisaruksia
1 -0,08 *** 0,01
2 -0,51 *** 0,01
3 -0,82 *** 0,02
4+ -1,18 *** 0,03
Kunnan työttömyysaste a -0,00 ** 0,00
Kuntalisää maksava kunta a -0,03 ** 0,01
Kunta-dummyt (451 kpl) a  ***  
Huom. *** p<0,01  ** p<0,05  * p<0,.1
a  Tieto on sen vuoden lopulta, kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.
b  Tieto on lapsen syntymää edeltävältä vuodelta.
